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Este estudio se realizó con el objetivo de evaluar el efecto antimicótico del aceite esencial 
de Eucalyptus globulus sobre Trichophyton rubrum, Microsporum canis y Epidermophyton 
floccosum, comparado con Clotrimazol, in vitro. Se planteó un diseño experimental que tuvo 
como muestra 10 cultivos de cada uno de los dermatofitos. El aceite esencial se obtuvo por 
arrastre con vapor de agua y se utilizó al 100%. Se evaluó el efecto del aceite esencial de 
Eucalyptus globulus in vitro, mediante el método de difusión con pozos en agar Sabouraud. 
Los resultados muestran que el aceite esencial de Eucalyptus globulus tuvo mayor efecto 
sobre Microsporum canis, con halo de inhibición de 19,6 mm. El análisis con la prueba de t 
de student indicó que existe diferencia altamente significativa (p<0,01) entre los efectos 
antimicóticos contra Trichophyton rubrum y Microsporum canis, pero no contra 
Epidermophyton floccosum, por lo que se concluye, que el aceite esencial de Eucalyptus 
globulus tiene menor efecto antimicótico contra Trichophyton rubrum y Microsporum canis  
pero tiene similar efecto antimicótico contra Epidermophyton floccosum, comporado con el 
Clotrimazol, en estudio in vitro. 
 







This study was conducted with the aim of evaluating the antifungal effect of the essential oil 
of Eucalyptus globulus against Trichophyton rubrum, Microsporum canis and 
Epidermophyton floccosum, compared with Clotrimazole, in vitro. An experimental design 
was proposed that had as sample 10 cultures of each dermatophyte. The essential oil was 
obtained by steaming with water vapor and was used 100%. The effect of the essential oil of 
Eucalyptus globulus in vitro was evaluated by means of the well-diffusion method in 
Sabouraud agar. The results show that the essential oil of Eucalyptus globulus had a greater 
effect against Microsporum canis, with a inhibition zone of 19,6 mm. The analysis with the 
student t test indicated that there is a highly significant difference (p <0.01) between the 
antifungal effects against Trichophyton rubrum and Microsporum canis, but not against 
Epidermophyton floccosum, so it is concluded that the essential oil of Eucalyptus globulus 
has lower antifungal effect against Trichophyton rubrum and Microsporum canis but has a 
similar antifungal effect against Epidermophyton floccosum, compared with Clotrimazole, 
in vitro study. 
 








Los dermatofitos son hongos que incluyen a tres géneros, Trichophyton, 
Microsporum y Epidermophyton, que invaden los tejidos queratinizados, causando 
principalmente infecciones superficiales que afectan la piel, el cabello y las uñas, 
denominadas dermatofitosis. El riesgo de contraer la enfermedad es del 10 al 20% en 
la vida de un individuo (1). En Latinoamérica, las tasas de prevalencia de micosis 
superficiales son aún más altas respecto a los países europeos. Estudios realizados en 
Chile, Colombia y Brasil, reportan que la mayor parte de casos de micosis 
superficiales fueron ocasionados por especies de dermatofitos de los géneros 
Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. (2,3,4) 
 
Las preparaciones de imidazol para uso tópico, como clotrimazol, miconazol, 
econazol y ketoconazol, están bien establecidas como tratamientos efectivos en 
infecciones de tiña con una baja incidencia de reacciones adversas (5). Sin embargo, 
existen varios informes sobre el aumento de la resistencia a los medicamentos 
azólicos en dermatofitos; asimismo, las reacciones adversas están asociadas con el 
uso de los fármacos antifúngicos disponibles. El avance de las ciencias fitoquímicas 
y fitofarmacológicas ha permitido elucidar la composición y las actividades 
antifúngicas de los aceites esenciales contra los dermatofitos. (6) 
 
El estudio de la actividad antimicótica del aceite esencial de Eucalyptus globulus, 
permitió descubrir la eficacia que tiene este componente vegetal contra hongos 
patógenos humanos, lo cual constituye un aporte en la búsqueda de alternativas 
terapéuticas naturales contra los dermatofitos, sabiendo que cada vez más se reportan 
casos de resistencia antimicrobiana a los fármacos. Además, contribuye en el 
conocimiento de las propiedades antimicóticas que tiene esta planta medicinal, muy 
utilizada en la población. 
 
A nivel mundial, son muchos los estudios que demuestran el efecto antifúngico que 
tienen los aceites esenciales contra los dermatofitos. Uno de los países donde más 
realizan estudios de este tipo, es India; en un estudio, evaluaron al aceite esencial de 
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E. globulus como antidermatofítico contra Trychophyton mentagrophytes y 
Epidermophyton floccosum, observando que tiene gran actividad antifúngica. (7) 
 
En Etiopía, realizaron un estudio en el que evaluaron la actividad antifúngica in vitro 
del aceite esencial de E. globulus consideraron 2 especies de Trichophyton, el trabajo 
experimental se realizó por el método de difusión en pocillos de agar, concluyeron 
que el aceite esencial de E. globulus, presenta buena actividad antifúngica contra 
Trichophyton spp, con un halo de inhibición promedio de 27.3 mm. (8) 
 
En Brasil, determinaron la composición química y su actividad antifúngica del aceite 
esencial de Eucalyptus smithii, para ello, diseñaron un estudio experimental y 
utilizaron cepas de Microsporum canis ATCC 32903, Microsporum gypseum ATCC 
14683, Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533, T. mentagrophytes ATCC 11480, 
T. mentagrophytes ATCC 11481 y Trichophyton rubrum CCT 5507, concluyeron 
que fue necesario 62.5 μg/ml de aceite esencial de eucalipto para inhibir el 
crecimiento de los dermatofitos. (9) 
 
En India, evaluaron la actividad antidermatofítica y la composición química del 
aceite esencial de Eucalyptus globulus y Trachyspermum ammi, en el estudio 
experimental emplearon a Trichophyton mentagrophytes y E. floccosum para 
determinar el efecto del aceite esencial de eucalipto, concluyendo que el aceite de E. 
globulus presenta actividad antifúngica contra Trichophyton mentagrophytes mayor 
que contra E. floccosum. (7) 
 
Asimismo, en Lituania, evaluaron la actividad antifúngica de 7 aceites esenciales, 
incluyendo el aceite esencial de eucalipto, realizaron un estudio experimental in vitro, 
utilizando a M. canis y T. rubrum y otros 10 hongos no dermatofitos, para determinar 
el efecto antifúngico, concluyeron que el aceite esencial de eucalipto es efectivo 
contra M. canis y T. rubrum. (10) 
 
También en el continente africano, en Argelia, investigaron el efecto antifúngico del 
aceite esencial de Eucalyptus citriodora, en un estudio experimental, consideraron a 
M. canis, Microsporum gypseum, Trichophyton mentagrophytes, T. rubrum, para 
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evaluar el efecto antifúngico del aceite esencial del Eucalipto, mediante el método de 
difusión con discos, concluyeron que el aceite esencial de Eucalyptus citriodora tiene 
efecto antifúngico contra las 4 cepas de dermatofitos. (11) 
 
En nuestro país, se hizo un estudio en el que se evaluó el efecto del aceite esencial 
de E. globulus sobre Microsporum canis y Trichophyton rubrum, mediante el método 
de Kirby-Bauer, estableciendo que ambos dermatofitos son sumamente sensibles al 
aceite esencial de E. globulus. (12) 
 
Los dermatofitos se encuentran entre los agentes fúngicos implicados en las 
infecciones superficiales de la piel en la población de todo el mundo. Incluyen 
especies de Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Estos organismos están 
adquiriendo mayor importancia debido al uso excesivo de fármacos 
inmunosupresores para controlar enfermedades infecciosas graves y no infecciosas. 
(13) El contacto directo puede provocar la transmisión de dermatofitos en los 
humanos. Los dermatofitos no causan enfermedades invasivas, excepto cuando 
invaden la dermis y el tejido subcutáneo localmente (granuloma de Majocchi) o 
infectan huéspedes inmunocomprometidos. (14) 
 
Los dermatofitos son mohos y causan infecciones cutáneas y se clasifican según el 
lugar de la infección. Ocasionan las micosis cutáneas superficiales denominadas 
“Tiñas”; Tiña barbae (barba), Tiña capitis (cuero cabelludo y cabello), Tiña corporis 
(piel no láctea), Tiña cruris (ingle), Tiña manuum (mano), Tiña pedis (pies) y Tiña 
unguium (uñas, también llamada onicomicosis). (15) La onicomicosis (tinea 
unguium) es causada por una variedad de dermatofitos. T. rubrum es el agente 
etiológico más común en la mayoría de los países, T. rubrum invade el pliegue 
proximal de la uña e involucra la parte superior e inferior de la uña. (16) M. canis es 
un hongo dermatofito zoofilico que el humano puede adquirirlo por contacto directo 
de animales infectados, éste ocasiona la tiña capitis en niños y adultos. (17) E. 
floccosum es un dermatofito antropofílico que a menudo causa tinea pedis, tinea 
cruris, tinea corporis y onicomicosis, aunque, en la mayoría de casos las infecciones 
que ocasiona son micosis superficiales, puede invadir estructuras más profundas, 




Las estrategias para el tratamiento de las dermatofitosis implican el uso de un agente 
antimicótico sistémico o tópico (19). Las preparaciones de imidazol para uso tópico, 
como clotrimazol, miconazol, econazol y ketoconazol, están ahora bien establecidas 
como tratamientos efectivos en infecciones de tiña. (20) El clotrimazol es el fármaco 
de elección para el tratamiento tópico de la tinea pedis (pie de atleta), tinea cruris y 
tinea corporis causada por los dermatofitos T. rubrum, Trichophyton 
mentagrophytes, E. floccosum y M. canis. El clotrimazol, inhibe el citocromo 
microsomal P450 (CYP450), el evento dependiente de la desmetilación del 14-α-
lanosterol, que es un paso vital en la biosíntesis de ergosterol, uno de los 
componentes principales de la membrana plasmática de los hongos. El agotamiento 
resultante de ergosterol y su reemplazo con las especies de esteroles aberrantes, 14-
α-metilesterol, perturba la permeabilidad y fluidez de la membrana normal. Da como 
resultado una inhibición del crecimiento fúngico dependiente de la dosis y el tiempo. 
(21) 
 
Asimismo, existe la medicina alternativa para el tratamiento de dermatofitosis. Las 
plantas medicinales son una fuente rica de nuevos agentes terapéuticos. La calidad y 
cantidad de los compuestos biológicamente activos de los extractos de plantas 
dependen significativamente de la especie, el órgano de la planta y el tiempo de 
cosecha (22). Los aceites esenciales de eucalipto son mezclas complejas que tienen 
más de 100 compuestos orgánicos volátiles diferentes en cantidades diferentes, los 
compuestos fenólicos, flavonoides y taninos le dan las propiedades antifúngicas. El 
aceite de E. globulus está compuesto por un 60% de cineol y un 40% de muchos otros 
compuestos, el principal componente de los aceites de eucalipto de calidad 
farmacéutica es el 1,8-cineol (eucaliptol), comprende al menos el 70% del contenido; 
además contiene beta-pinene, alphapinene, beta-eudesmol, alpha-phellandrene, para-
cymene and gamma-eudesmol, como principales fitoconstituyentes. (23,24,25) 
 
La actividad antifúngica del aceite esencial de Eucalyptus globulus es causada 
principalmente por las propiedades de los terpenos/terpenoides, que debido a su 
naturaleza altamente lipofílica y bajo peso molecular son capaces de alterar la 
membrana celular, causar la muerte celular o inhibir la esporulación y la germinación 
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de hongos. La actividad antifúngica de los terpenoides está relacionada con el grupo 
hidroxilo de los terpenoides fenólicos. Carvacrol y timol, producidos a partir de p-
cimeno, exhiben un importante efecto antifúngico; causan daño en la membrana 
celular al interactuar con esteroles y en particular con ergosterol. El timol afecta la 
morfología del micelio, con cambios en la localización de la quitina dentro de las 
hifas. Un mecanismo similar, tienen otros monoterpenos como el linalool, que actúa 
interfiriendo también con la estabilidad fúngica y la formación de biopelículas. 
(26,27) 
 
Considerando todo lo anterior, se planteó el siguiente problema ¿Cuál es el efecto 
antimicótico del aceite esencial de Eucalyptus globulus sobre Trichophyton rubrum, 
Microsporum canis y Epidermophyton floccosum, comparado con Clotrimazol, in 
vitro? 
 
Por ello, en este estudio se realizó tomando en cuenta la importancia que actualmente 
tienen las micosis superficiales ocasionadas por dermatofitos y los agentes 
terapéuticos que se utilizan para su tratamiento, poniendo especial énfasis en los 
productos de las plantas medicinales como posible opción a los fármacos de elección. 
Se propuso demostrar que el aceite esencial de las hojas de Eucalyptus globulus, tal 
como se expende en la ciudad de Trujillo, tiene componentes activos con propiedades 
antidermatofíticas, independientemente de la cantidad y tipos de fitoquímicos que 
contenga el aceite esencial, para que a partir de los resultados encontrados en este 
estudio, pueda servir para promover la investigación y búsqueda sobre agentes 
antidermatofítos naturales. 
 
Las hipótesis fueron: H1: El aceite esencial de Eucalyptus globulus tiene efecto 
antimicótico sobre Trichophyton rubrum, Microsporum canis y Epidermophyton 
floccosum, comparado con Clotrimazol, en un estudio in vitro. H0: El aceite esencial 
de Eucalyptus globulus no tiene efecto antimicótico sobre Trichophyton rubrum, 
Microsporum canis y Epidermophyton floccosum, comparado con Clotrimazol, en 




Para lograr determinar la actividad antifúngica, se tuvo como objetivo general, 
evaluar el efecto antimicótico del aceite esencial de Eucalyptus globulus sobre 
Trichophyton rubrum, Microsporum canis y Epidermophyton floccosum, comparado 
con Clotrimazol, in vitro; y como objetivos específicos: determinar si el efecto 
antimicótico del aceite esencial de E. globulus es mayor que el Clotrimazol, sobre T. 
rubrum; determinar si el efecto antimicótico del aceite esencial de E. globulus es 
mayor que el Clotrimazol, sobre M. canis; y determinar si el efecto antimicótico del 

























II. MÉTODO  
 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El estudio es experimental, en el cual se medirá el efecto después de aplicar el 
estímulo sin medición previa (post prueba) y se realizará repeticiones múltiples, 
establecidas por el tamaño muestral. 
RG1  X1     O1 
RG2  X1     O2 
RG3  X1     O3 
RG4  X2     O4 
RG5  X2     O5 
RG6  X2     O6 
RG7  X3     O7 
RG8  X3     O8 
RG9  X3     O9 
En donde: 
RG1,4,7: Cepa de Trichophyton rubrum 
RG2,5,8: Cepa de Microsporum canis 
RG3,6,9: Cepa de Epidermophyton floccosum 
X1: Aceite esencial de Eucalyptus globulus al 100% 
X2: Control negativo (Solución salina NaCl 0,9%) 
X3: Control positivo (Clotrimazol 10µg) 












2.2. Operacionalización de variables 
 








Es la inhibición del 
crecimiento de los 
hongos, expresado en el 
diámetro del halo de 
inhibición (28). 
Se consideró efecto 
cuando el aumento 
del halo de inhibición 








Aceite esencial de 
Eucalyptus globulus: 




antimicrobianas, que se 
encuentra en las hojas de 
Eucalyptus globulus. (29) 
Clotrimazol: Es un 
antimicótico del grupo de 
los imidazoles (azoles), de 
uso tópico para humanos 
y animales. (21) 
Se consideró la 
concentración del 













2.3. Población, muestra y muestreo 
 
La población estuvo constituida por todos los cultivos de los dermatofitos 
Trichophyton rubrum, Microsporum canis, y Epidermophyton floccosum, del 
laboratorio de Microbiología de la Universidad César Vallejo de Trujillo. 
 
La muestra se calculó mediante la fórmula para comparación de medias. (31) (Anexo 
1). La muestra fue de 6 cultivos, para cada uno de los dermatofitos. El muestreo fue 
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aleatorio simple de cada grupo de dermatofitos. La unidad de análisis estuvo 
constituida por cada uno de los cultivos de dermatofito (Trichophyton rubrum o 
Microsporum canis o Epidermophyton floccosum) tratado con aceite esencial de 
Eucalyptus globulus. 
 
Criterios de selección 
Criterios de inclusión: todas las cepas de Trichophyton rubrum, Microsporum canis, 
y Epidermophyton floccosum, entre 15 a 20 días de cultivadas. 
Criterios de exclusión: cultivos de cepas de Trichophyton rubrum, Microsporum 
canis, y Epidermophyton floccosum, contaminadas. 
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Se aplicó la técnica de observación directa. El instrumento utilizado fue la ficha de 




El procedimiento para la preparación del agente antimicótico y la prueba de 
susceptibilidad de Trichophyton rubrum, Microporum canis y Epidermophyton 
floccosum, fue como se detalla a continuación: 
 
Se colectaron las hojas frescas de Eucalyptus globulus, en el caserío de Motil, distrito 
de Agallpampa, Provincia de Otuzco, las cuales se obtuvieron en una cantidad de 8 
Kg aproximadamente. Inmediatamente, se envolvieron con papel kraft para que no 
se maltraten y se llevaron al Herbarium Truxillense de la Universidad Nacional de 
Trujillo en donde, un Botánico seleccionó las hojas que se utilizaron. Después, se 
llevaron al laboratorio donde se lavaron con agua destilada clorada para limpiarlas y 
desinfectarlas, luego, se llevaron al horno a 40ºC para su deshidratación. A 
continuación, las hojas secas se molieron hasta que se obtuvo partículas menores a 1 




Se utilizó el método de arrastre con vapor con agua para extraer el aceite esencial de 
las hojas de Eucalyptus globulus; de acuerdo a lo siguiente: la muestra de hojas secas 
de eucalipto se puso dentro de un balón de 4 litros (sin agua) y se tapó 
herméticamente con un tapón con 2 tubos de salida. Un tubo estuvo conectado a una 
fuente de vapor de agua (un balón con agua destilada calentada por una cocina), y el 
otro tubo estuvo conectado a un condensador (refrigerante), que convirtió el vapor 
en líquido de agua y aceite, quedando el aceite en la superficie por diferencia de 
densidad con el agua. Este proceso se realizó en 2 horas aproximadamente. El aceite 
esencial (AE) que se colectó fue considerado al 100%; el cual se guardó en un frasco 
de vidrio ámbar en refrigeración hasta que se realizó la prueba. (33) 
 
Se reactivó las cepas de Trichophyton rubrum, Microporum canis y Epidermophyton 
floccosum, sembrándolos en agar Sabouraud, y se incubó a temperatura ambiente por 
15 días, en lugar húmedo y oscuro (34). Pasado ese tiempo, en condiciones asépticas, 
se extrajeron las colonias de Trichophyton rubrum y se colocarán en un matraz de 
250mL estéril, luego, se agregó 100 mL de solución salina NaCl 0,9% estéril. 
Inmediatamente, se tapó herméticamente el matraz y se agitó de manera enérgica e 
intensa con la finalidad que se liberen las esporas. Luego, se retiraron los restos de 
colonias del interior del matraz. Se realizó un recuento de esporas en cámara de 
Neubauer, a partir de la suspensión de esporas (inóculo) del matraz. Se procedió de 
la misma forma para Microporum canis y Epidermophyton floccosum. (35) 
 
La prueba de susceptibilidad, se realizó en el medio de cultivo para hongos agar 
Sabouraud Glucosado. Este medio de cultivo se sirvió en 18 placas Petri, previamente 
esterilizado en autoclave a 121ºC por 15 minutos. Este proceso se hizo una media 
hora antes que se realice la prueba de susceptibilidad para que no se contamine. (34) 
Se evaluó la susceptibilidad utilizando el método de difusión en pozo (36), según los 
pasos siguientes: Se sembró el T. rubrum, humedeciendo un hisopo estéril en la 
suspensión de esporas (inóculo) y estriando sobre toda la superficie del agar 
Sabouraud. Inmediatamente, se hizo 3 pozos de 6 mm de diámetro en el medio de 
cultivo de cada placa. Al primer pozo, se agregó 50 μl de aceite esencial de E. 
globulus. Al segundo pozo, se agregó 50 μl de clotrimazol y al tercer pozo se agregó 
50 μl de solución salina de NaCl al 0,9%. Se procedió de la misma forma para los 
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dermatofitos M. canis y E. floccosum. Se dejaron en reposo por 15 min y, después, 
las placas se incubaron de forma invertida en la estufa a 30ºC por 2 a 5 días. 
 
La lectura se realizó observando y midiendo el diámetro de la zona de inhibición de 
crecimiento fúngico, con una regla Vernier. Se interpretó como sensible o resistente, 
según lo establecido en el Estándar M61 del CLSI. (30) 
 
2.6. Método de análisis de datos 
 
Los datos que se obtuvieron fueron analizados con el software estadístico SPSS v. 
25.0 para Windows. Se hizo la prueba estadística t de Student para contrastar la 
hipótesis sobre la diferencia de medias en los grupos de estudio trabajados, 
asumiendo una distribución normal. Asimismo, se aplicó la prueba estadística 
inferencial de Levene para evaluar la igualdad de las varianzas para los grupos de 
estudio y se valoró la significación asintótica “p” para establecer las diferencias entre 
el efecto de los agentes antifúngicos. (37) 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Este estudio se desarrolló respetando las normas de bioseguridad en el laboratorio de 
Microbiología y Parasitología, orientado a la protección del personal de laboratorio 
y del medio ambiente. Se tomó en cuenta las normas sobre el tratamiento de 
materiales considerados infecciosos y los peligros y riesgos presentes en el 







Tabla 1. Efecto antimicótico del aceite esencial de Eucalyptus globulus sobre Trichophyton 










95% del intervalo 




Aceite esencial de 
Eucalyptus 
globulus 
10 15,30 1,829 0,578 13,99 16,61 
Clotrimazol 10 25,20 1,398 0,442 24,20 26,20 
Microsporum 
canis 
Aceite esencial de 
Eucalyptus 
globulus 
10 19,60 1,578 0,499 18,47 20,73 
Clotrimazol 10 29,40 1,174 0,371 28,56 30,24 
Epidermophyton 
floccosum 
Aceite esencial de 
Eucalyptus 
globulus 
10 18,90 2,331 0,737 17,23 20,57 
Clotrimazol 10 20,60 1,350 0,427 19,63 21,57 





Tabla 2. Efecto antimicótico del aceite esencial de Eucalyptus globulus comparado con 
Clotrimazol, sobre Trichophyton rubrum. 
 
 






Diferencia de error 
estándar 
Se asumen varianzas 
iguales 
-13,59 18 0,000 -9,90 0,728 
No se asumen 
varianzas iguales 





Tabla 3. Efecto antimicótico del aceite esencial de Eucalyptus globulus comparado con 
Clotrimazol, sobre Microsporum canis. 
 
 








Se asumen varianzas 
iguales 
-15,760 18 0,000 -9,80 0,622 
No se asumen 
varianzas iguales 





Tabla 4. Efecto antimicótico del aceite esencial de Eucalyptus globulus comparado con 
Clotrimazol, sobre Epidermophyton floccosum. 
 
 








Se asumen varianzas 
iguales 
-1,996 18 ,061 -1,70 ,852 
No se asumen 
varianzas iguales 









Este trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto antimicótico del 
aceite esencial de Eucalyptus globulus sobre Trichophyton rubrum, Microsporum 
canis y Epidermophyton floccosum, en comparación con Clotrimazol, en el cual se 
observó que el efecto antimicótico del aceite esencial de Eucalyptus globulus fue 
menor que el efecto del clotrimazol, para Trichophyton rubrum y Microsporum canis 
y similar para el Epidermophyton floccosum. 
 
En el estudio realizado se observó que el promedio del diámetro de los halos de 
inhibición para Trichophyton rubrum fue 15,3 mm, el cual se diferencia del 
encontrado en un estudio realizado en Trujillo (12), el cual reporta halos de 23,2 mm; 
asimismo, en otro trabajo de investigación de Etiopía (8) observaron halos de 
inhibición de 27,3 mm; además, es inferior al resultado que informa un estudio hecho 
en Argelia (11) de 39 mm de diámetro. También se observa que el aceite esencial de 
Eucalyptus globulus formó halos de inhibición de 19,6 mm de diámetro sobre 
Microsporum canis, medida diferente a los resultados encontrados en estudios 
realizados en Lituania (10) y en Trujillo (12), con halos de inhibición de 28 mm y 25 
mm de diámetro, respectivamente. Por otro lado, se observa halos de inhibición para 
Epidermophyton floccosum de 18,9 mm de diámetro, lo cual difiere de lo que informa 
un trabajo de investigación de India (7), el cual reporta halos de inhibición de 37 mm 
de diámetro. 
 
La acción fungicida del aceite esencial de Eucalyptus globulus se debe a algunos 
compuestos terpenoides fenólicos, principalmente el carvacrol y timol (27). El modo 
primario de acción antimicrobiano del timol implica la interrupción de la producción 
de ATP, disrupción de la pared celular y de la membrana citoplasmática asociada a 
la interacción con proteínas de membrana y objetivos intracelulares como la 
desintegración de la membrana mitocondial. El timol (o 2-isopropil-5-metilfenol) es 
isomérico con carvacrol presente en el aceite esencial de eucalipto y otras plantas 
(39,40). La acción del carvacrol también se orienta a la descomposición a través del 
daño de la membrana, la fuga del contenido citoplasmático y el agotamiento del 
ergosterol. El carvacrol inhibe la biosíntesis de ergosterol y la alteración de la 
17 
 
integridad de la membrana celular y el aumento de la permeabilidad de la membrana 
conduce a la fuga de iones de potasio y otros contenidos citoplasmáticos. (41) 
 
En las diferentes pruebas con los 3 dermatofitos comparamos los efectos 
antimicóticos del aceite esencial y el clotrimazol, en las que se establece la existencia 
o no de igualdad de medias. Al realizar la prueba estadística t de student, se observa 
que existe diferencias significativas entre el efecto antimicótico del clotrimazol con 
el efecto del aceite esencial de Eucalyptus globulus, contra Trichophyton rubrum. De 
igual manerase evidencia que existe diferencias significativas entre el efecto 
antimicótico de los dos compuestos estudiados contra Microsporum canis. Sin 
embargo, también se observa que no existe diferencia significativa entre los efectos 
del clotrimazol con el efecto del aceite esencial de Eucalyptus globulus, contra 







El aceite esencial de Eucalyptus globulus tiene efecto antimicótico contra 
Trichophyton rubrum, Microsporum canis y Epidermophyton floccosum, en estudio 
in vitro. 
 
El aceite esencial de Eucalyptus globulus tiene menor efecto antimicótico que el 
clotrimazol, sobre Trichophyton rubrum, en estudio in vitro. 
 
El aceite esencial de Eucalyptus globulus tiene menor efecto antimicótico que el 
clotrimazol, sobre Microsporum canis, en estudio in vitro. 
 
El aceite esencial de Eucalyptus globulus tiene similar efecto antimicótico que el 








Se recomienda realizar trabajos de investigación del efecto del aceite esencial de 
Eucaliptus globulus considerando los factores ambientales influyentes e incluirlos en 
la investigación para controlar las variables intervinientes en el efecto antimicótico. 
 
Se recomienda hacer estudios in vivo sobre el efecto del aceite esencial de Eucaliptus 
globulus en infecciones por Trichophyton rubrum. 
 
Se recomienda realizar trabajos de efecto sinérgico del aceite esencial de Eucaliptus 
globulus con Clotrimazol, u otro antimicótico, contra Microporum canis. 
 
Se recomienda llevar a cabo estudios para dosificar y establecer la concentración 
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n = ––––––––––––––––––– 
(X̅1 – X̅2)2 
Dónde:  
 Z α/2 = 1,96 Para un nivel de confianza del 95% 
 Z β = 0,84 para una potencia de prueba del 80% 
 X̅1 =22 (29) 
 X̅2 =18,5 (11) 
 σ2 = 2,1 (11) 
(1,96 + 0,84)2 2(2,1)2 
n = ––––––––––––––––––– 
(22 – 18,5)2 
 69,1488 
n = –––––––– 
 12,25 
    n = 5,6448 








FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
N° 
Repet. 
Diámetro de la Zona de Inhibición (mm) 
Trichophyton rubrum Microsporum canis Epidermophytón floccosum 
AEEG CTM SS AEEG CTM SS AEEG CTM SS 
1 12 25 0 18 28 0 21 20 0 
2 14 22 0 21 29 0 22 19 0 
3 18 25 0 20 30 0 17 21 0 
4 15 26 0 21 30 0 18 22 0 
5 16 26 0 19 30 0 15 21 0 
6 16 25 0 20 27 0 21 22 0 
7 14 27 0 20 31 0 20 20 0 
8 18 26 0 20 30 0 20 22 0 
9 15 26 0 16 29 0 16 18 0 
10 15 24 0 21 30 0 19 21 0 
AEEG: Aceite esencial de Eucalyptus globulus 
CTM: Clotrimazol 
SS: Solución Salina NaCl al 0,9% 
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